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SAMBUTAN
l'ertama tama marilah kta Panjatkan pt!i slnkur kehadilat Tuhan ,vang N{aha Esa yaog
r:lah oclimpahkan berbagai kenikmatan kepada kira sekalian. Salah satu nikml! yang sekarang
lira rasakan adalah nikmat keschatan sehjngga kita dapat meiyelcnggarakan kegialan seminal
::.rsional ini.
Selanjutn).i perkcnalkar sa)a mcn,vampaikan penghargaan dan ucapan terima kasil]
,,:peda Kctua Panitia beserta seluruh jajaran kcpanitiaan Kongres Asosiasi Prodi Pendidikan
>end.alasik Ildonesia (AP2SENI),Yang t.lah mempcrsiapkan tcnclenggalan]a Seninar
.,iiLrnrl irli. Illll irli perlu lala sanrl-1.1iken. mcnginglL srlt ini Lllluil'ts Illrhasa drn Seni'
:ri\r.sitrs \egci Nlanado (t,Nl\l\) khususnla I'rc.qftrn SItldi SendrLlrasiii seilang beker-lu
:::ii untuk mengembanekan dan meiingkatkan kualltas l'rogram Sludi schingga
::::nghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan yaig diharapkan Krralitas di
-:,. adalah kualilas 
-,_ang bcrimbang daiam sciumh bidang Tri Danna Perguruiin l ing!'li'
,::,!un tctap mengedepankan karaller trlia dalam melaksenakarxl-"_a'
Seminar Nasional dersan tema 'Pengur{an Konlpetensi (iuru Perdidikal1 Stni liDlLI
:': !latn sinsdl blrnnanlaat hagi pengcmbangan kompetensi guru pendjdikan senj khusLrsn\a
:lJ:Lng seni drama, lari dan musik (senclrat.rsikl di In.lsa )ang llkan datang Pellgembenqen
:,..1n1 hal ini lidak ha[)'a da]am hal Pcnguasaan materi tetapi mcicakup sellLluh aspek )^ng
rrkrirall dengan pembclajaran seni- Seminar Nasional ini h&rus mampu metrl'cnajaLn
:'.!isan serta menjacli inspirasi bagi para peneliti dalam upal_a pcngualan kompetcnsi guru
:.:.Jl.likan seni.
,\kl'llrnya, sa)a ncngucapkan lerima kasih atas Dertisipasi)a dalam senlincr lrng
: .Jlcnggarakan olel] Program studi Pendidikxn Sendlatasik IBS UNIMA bekerjasama
r:::ran Asosiasi Prodi Pendidikan Sendrstusik lrrdonssic IAPISENI.). deneaLt harapan semoga
r:.rrr Inemhcrikan pcncerahan bagi kita khLrsusnya 
-vang selalu tellibat dalam penelirian dan
::rbelajaran seni.
Dckan
Frkultas Bihasil darl SeDi. I i\I\l \
Dr. Dorlal \1. RarLr. NLHurn
N1P. I 97108162001 ll1r.r0l
s&a:@11/a!ituai P.di/,ilaL s\n d4t4/4 .41114 <o4r* /1?2s t7l1 <. 2
KATA PENGANTAR
Ilcrbagai upala peiingkatan kornpetensi Dose1] telah dikembangkan s!-lak l.tna,
dengai lujuan unluk mengembangkan kualitas Prograrn Stucli di Perguruan Tiuggi sehingga
menghasilkan lu[]san yang memiliki kompetensi scsuai dengan lang diharapkan.
Demikiln halnya dengan Prodi Pendidikan Seni Drama. Tari. dan lvlusik di seluluh
LPIK dan bcberapa Perguruan Tinggi lain yane ada di Indonesia. selalu ber-upaya
meigembangkall dan meiirgkntkan kualitas secara berkelanjutan. Secara bersama sama
Program stLrdi scjcnis mcn-rcpakati beberapa progr-am rang menggambarkau ksljrsirrc )tng
terlabu.a dalarr Asosiasi Prodi Pendidikan Seni Drama. fari. clan N{usik (r\l,2Sl-Nl) - vang
rnarln Fdi (rrn:res,\]]lSLNl le ll mcn\clcnS!arllln ScDliner \asio|:rl ilxrr ItrIrslrl:;llrut
Prosiding dcngan teila "Penguatarl Kompetensi Curu Pendidikan Scndmtasik'. Prr,rsiding ini
lnemual berbagai nspek Jang terkait dengan upa,va-upa)a untuk meningkatkan kompetensi
guru pelldidikai seni. khususnya Guru Seni drama. tari- dan musik-
Akhir katta semoga pr'osiding ini dapat metnpertajam wa\rasan. m.tnperlcgas irah
dalaDl upa)a penguatan suru pendiclikan seii (Sendratasjk). serta dapat nlenjadi inspirasi dillaln
keliatan l ridarma lang djlakukin oleh Dosen dalam peneemblngan keilmuan_ s,jrtt irsfltusi
bagi mahasisrva daiam pcnyclcsain tusas alltir.
\{anado. April 2017
Kelua l;mrlm A P: SF\l
oitrl
Dr. Elindla Yetti.. N,{.Pd
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KEPEDTTLIAN GURU SENI (SENDRATASIK) TERHADAP
INOYASI PEMBELAJARAN SENI DI SEKOI,AH
),{I LUH SIISTIA\YATI
lnslilrrl Se11i indoncsit I)elrpasar
Lr)ilil : sustia\ iltirliluhllgnreil conr
ABSTR.4.K
K.b.rhasilan in.\nsi dala,n lidan8 feididikin sanqat diten kanol.h komp!ncn guru, karera guru merufakan
rLi!,r! I.mbrk )i )! he rLbu_qi laf!rq!ng deng.n sinLi seba!lr suLrick &. !bi.k telajrr. Bal]]i ra ipu. bugus
dan idealnla kurikLilrm pefdidikl1n. balainrana le.gkann)a sarana dan priirrna pend:dLkan, tanpa diinnra.gi
J.n:an kenrinrpraf 3rru dalefr men-!i.rtle enri!lka,rn),!frak.s.m!rn\rrkrnkurafgbernnk.a.Ol.hkar.na
iru dala pelnbaharuar pendidika,r kererlibntan guru mrlai dari perencanaan inovasi penllidikan sanrpai pada
telxksa arn dan r!nlu,isi,r\i.).nrailkrr p.ran !a,rg sinsxr tresar h.gi kcferhrsil,Ir suitu inovas p.ndidikan
K.pedulian terhadn| liu\,rii di sek.lah nre.)eSa,rg p.ranan tentinq ti rLr di sanrping dapat menjadi srirber
;ro\asi. s€k.lxh fun ine erii)! da,r nrenjalanknn i,ro!asi-nroyasi urtLk kemajLi sckolah. Banlak contoh inovasi
telah dilrkukan Kernenterian Pendid kaf selama hebernpa ilcka,le rerakhir ni. rranrn pada saat diperkenalkan
arau bahkan sclama pclaksand.nn) a ban]ak mendapar penolakan ri.iirrd,.e) bukan hanya dari pelaksana ino!asi
itu scodiii (li sekol.h). tapi luga para p.merhati dan adflinislraror di dinas tendidiLan prop n! iriu
kolaikabuparen. Ad.r dclrprn klrnaisi perlu dipcrhitikan )ing sangai b.nnanlaat dalam imtlemenr?si inoyasi
p.nd iknn)airLr: i1) K.rid!kp!asan 
'leng.n stalus 
quo (DirJa1rr,.//o, \ith S!&B q o). Seseorang pada sislcnr
sosial ?d! kcinginan unluk bcrubrh snuasi. bahsa ora.g yang tidak purs serins dihubungkan dengan
kcpemi'nfinan: i:J Ek!islensi Pcng.rahu!n dan K.(cranrpilan llt\t\te e t)l k"a*lelg. a,/ r/fl/r, Pengg,ina
ino\.asi harus Drcniliki p.nsetahuan dan keter!nrpilnn unluk mcmahrNi cara keria inovasi itu. Pcng.iahuan dan
kcreranlpilan ini scbagai krnci dasar u.tuk mendor...g implenr.nrasi inorrsii (l) Kerersediaan sumhcr daya(noihitt) aJ t . \nii ..\ ). S unrber da)ii nrcr !pakan hal )a.s dilerlL,kin ufr !k LncLaksana\af implemenrasi s.pertihn rdte, soJi I ut.. nedia audio !isrial, bahan aJar dan uans/.bia)a: (.1) K.le.scdiain \\aktu (,l,atll1il), ol /r,,er,
m.ksudn)a idrtleDenraro^ me,nerluk,n nnktu untLtk nrernperoleh kererampllan dan pengerahuaf, ren.ana
pcnggunran. pentesuai. r. pengintegrasian dan refleksi rerhalap apd yang telah dikerjakan; (5)Adanya insenrif
atau pensharg.a. (,(.r.r at ias.etnites c\isr) H.1 ini ,.erupakan kondisi pe lengk3p. Insenrif adalah stinNl s
untuk menggcrrklaD orurg agar m.mperoleh sesualu sepeni inrbal3n. Pcnghargaan diberikan sebagai presbsi
)ang telah dilakulinn denga. rneniuasklnr )rns b.rsihr k.saruan fe.ghargain: (6) Keikutseftaan (Pal/trpdrlr,).
)aitu kondisi vane kua! ,nefgxcu p.da pensanibilan keDutusan bersana, kotrnnikasi anhr semua bagian dalam
pr.rs.s irnplenreflarii ii) K.mitmef lcodnilrt.nt). !ritu nre.ga.u pada riJrdaknn dan bukri n)ata )ang
nrendukung un(uk pclaksan!!n implcmentasi inovasi: (6) Kepe.limpinan (l..o.lers,?, yang dinraksud, dLra p.raD
lepenimpnran ulrnra a'ltllah: (a) cksckutlp pur.ak orga.isasi nan (b) kcgiatan l.penrinrpina'r yang dihubungkan
denga aktivillrs hariar \ ang nrcn)aigkur iDo!asi )ang scdeng dlrerapkan.
K.rlr Ku..i: Kepedulian GurLr. Iro\.asi Peirbclajararr Seni di S.kolah
PEI,IDAHULTJAN
Bcrbalaj pe|ubahall ,\rne terjadi di dalam bidang pendidikan seringkali mcnrbarva
rlarnpak (baik posilil iraripur negatil) dalarn ptniildikan tersebut. Dcnsan demikixn,
diperlukan adanyr inovosi dalam pcmlirlikan scbagri sebLrrh LUavit trrltuk menja*alr nlasallh-
ntasalah kru-sial dalanr birlang pendidikan scfcati lengelolaan sckoloh, kulikulum. sist'a. biala.
fusilitas. tellaga nttlpun lru[]un!r| deDsiln 11lis\ arakat. I Ijrnlg lomt-.ak kcbcrhasilan pcodidikan
rli sckolah aclalah rtur-u olcli tarcna iru gur'u dihaarpkan ntampu nienjadi seorang vang inolatif
gullll rl1cneD10kar1 sLraLegi rluu rnctoJe virug cllektif llnlok mendidik. Inolasi 1,iug tliitkukan
gluu pada intinra bcreJa clalarrr l.ui1lrl1l fL'rnhclaj]riu1 )eng alilaklkan Ji kelas. Kunci urarra
\arg hunrs Llil-rc!erg Su1.n adalnh hah\va setiap lroses etrU l)ro(hrk itro\ttil!aIg djlikukan (li n
dihasjlklutnla harus rncnqaclt kcpi.la kepentilrsan sis\va
Sejatinla. guru s.bilgai lenaga pcndidik nertiliki pclan dalam ntcntnqkaken nuLu
penriidikan. Chr-ng dan \\,ong 1996 (dalam ,\n\er I,as.ru. 2007) rllelapor_kan hasil
penclitiann!a di Zhejianq. C.jna. bahu,a a.la etnpat keriktcristik sekolah dasar \.i1n! ilnggltl
(bcryrcslasi). )airlr: (l) adarrya .lukirngarl pcltdidikan \ars konsisten.lari mas].aritkat. (2) rl,rg1]t
Lletaidt pr(irsianali\nlc ii kulangdn,q1,.r, (l) ll.ian)a tradisi laminan kLralitxs (grn1r1],
.7rrrr.r/r..) dari sekolah- rlan (,1) adanva hampan \ ang tirsgi (lari sjs\\,i1 untuk herprcslilsi. I _ebih
larljut Jalal dan Njusttla (2rJ0i) dalam penelitianDya nrelr.intpulkan hahu,i kolnponen guru
sangitt nren-penganrhi kualitas pengajaran mclalui (l) pcnlecliaan \aktu lcbih banl.ak parla
sis\\,a; (l) interaksi yang lcbih sering dengan sjsiva: (l) riiggjl1ra tanggung ta\\,ab mengajar
basi guru. Karena iru. sekolair menjacli baik atau tidak baik sangat lergantung pada peran]:lel1
fungsi guru. Hclneman Oxle],, 1993 (dalam Dedi Supriaili i99g) pada penetiliannYa )anq
dilakukan di 29 ncgara (16 negara sedang berkcmbang dan lj negara indusrn)- mencmukan
ballwa Inulu pendidikan vang.linilai dari prestasi bcla,iar sis\\.a sangat.ltentukan oleh gu1u.
)ai1u 149/0 pada negara vang sedang berkembang dan 360Z parla negara incluslri. Simon dan
Alexancler (1980) telah mcranskum lebih clari 10 hasil penelitian c1l negara negara
bcrkembang, dan menrmjlkkan adanva dua kunci perrtin-s dari peran guru ],arg berpcrgaruh
telhadap peningkatan prestasi belajar Deserta didik: yaitu: junliah $.aktu efiktifyang digunakaD
guru uttuk nrcltrkukan pembelajaran di kelas. dan kualitas kentaurpuan guru. Dalam ha1 ini.
guru hendakn]i1 mcmiiiki studar kenlorfuan prclesional tntuk nelakukan pcnbelajarran
yang berkuatitas
Di samping penelitian terscblrt di atas. di.lukunlt pula olch pcrdapat berbagai pakar.
antara lain N,Iuryhy (1992) menyatakan bahrva keberhasilan dalam fcrnbxlronran sckolall
sangat ditentukan oleh guntrva, larera guru adalah pirnpinan pcmb.lijariu. tidak ltitrl).a
sekedar tisilitator. sekaiigus n erupakan pusat irisiatif pembclajaaaD. Karcna itu guru harus
senallliasa ntengctnbarrgkan cliri secara mandjri dan tidak tergonlung pada misiltif kepala
sckolah.len supenjsor. Sedangkan litand 11993) n1en\arakan baltrva -.Hanpir senua usaha
rclbnnasi dalam pendidikan sepcrli penlbaharuain kLrrikn[nn dan penarilfan nlclode nl.11gi]jitr
bau. akhir-Dra selltua tcasantung kepada guru. Ianpa penclraslan blharl pclitieltll din strat.!i
belajar mcngajar. dan dapat rnendorong sts\\11ll\,r Ltnmk bcl.rilr b!r,ur1rJ.-!uh suD!!uh. lIek0
seeala ripala peningliatan ritu pcrdid;kan tidik akaln nleocafai hasil 
-rang maksinlrl (.jelrn1
Sustiawati,
20os)
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Bcrrlasurkrn tlrtiin ili ate-.. rnaka dalarn pcmblhrILtrn fclr'lidikan kelerlibilttxn rurll
rurulai i1a|i p.rctlcilr)aan ir'to1'asi p'-ndirLikan srnplLi l-'ll(la felaksaDaxn dau cYalrtirsrtr-va
mernainkali ferlln )ang sansat bcslLl hagi lcl-'crhrsilrr srlelu ino\asi penJjdiken lirnpil
kelcrllhettn l1]et.ka- ma[a sanrat lDungk]n mereLn ridak fcrdllli dcngan ln"rirsl r'rrt'-
ciita\\'arken. l.rllkan rncnolak inovasi ,vtng diperkenalkln kcpada mcrcka terschut' Iful ini
dikarcdakan n).reka nlcnganegap inorasi rang tirlak rrelibrtkui Increka bukanlilh milikn)a
vang herus diLllksanakan. tetrpi seballknla rnereka rnenganggill akan tncnggargru ketcnangan
dan kclancatan ltlgas nerckil Oleh scbob itu. LlnllLk mencafai rnutu lendjdikarl lang
herkualitas sebaikl\'x dirnulai dengan mcnganalisis komponcn guru'
PE\lR:\HAS\N
l'cngcnrhaDgtn Sumber DaYa (iuru
Itlcr'!e[gney dan Ca]rier (1981) rlenge[rLLkakan hahua pengenbangeu sunlber oa)a
pencliilikan khususnl a guru I'ang djlakrLkan olch lerlbage perclidikan sccilra LLlntlm ditllillkall
rntuk pelturrbuharl kclnampuan dirinlil scpe i vanq dikatakan B'r8on (dalam flarun
Ilarliuijono, 1991) hah\\,1 ferlliDs la pcngcmbargin sunlber dalit guru dap't didekati ilari
.1ua sLrdut panclang- lailLr: (1) Pertrnnt'ullall riuri dalam rliri guru itLr scndiri- Dalam iliri gllru ittL
ada sesuatu kekuatan untuk Lrerkeml:rar1g suotu c/.r, r'i/'l (tenaga hidlul); (l) Pertur'buhin
kar.na ditanlang oleh laktor_lakior ekstcrnill' )ang kadangkala mcnjarli faktor pendorong' tapi
scringkali rneriacli kendala bagi gLrru (lxlam meLrkukan tLLgas clidikl1la' Sahcfiian (199'+)
meDgatakan t-rhrva i|lbalrn guru diLnnpnnlekan dengan sebatang pohon builh-buahan PohLD
itu tidak akan berb[ah lcblt Llar bernrutu ling.ei, bila akar induk poho ilLl lidak mei)crap zat-
zat makanar \ ang berguna bagi perlrrlnbuhan pohon itu' Begitu j'Jsn dcngan iabatan guru yang
perlu bcl1rlll)buh dan berkcmbang, baik pc urnbuhan priba'ii (pt'ro"ll g?1r/l) mauL-ru1
irerlrLDlbrrhlul plole:i {7.'r o/rr'i.;ril gr,rr/lr) Selillr lunr Peilu menladari bahrva ptturnt-'uhan
ilan pcngernbangal prolesi aclllah c.)n,:lilio :inc qrld ,.r, (sebu'lr s)ilrat ('o"/'io), dinena
tanpa adanyl svarat itu (sire) nlaka s.-quatu -l ang dimaksud itu tidak akal (nol) terjadi : s,varat
nrullirk). hul.1h sebalrlr,\'a selinp guru harus b.iajrr tems nlerems Ineluhaca iilbrnasi )ang
!eling biuu, nlengcnlbangkan ide-i.lc l rrrg kreiltil'. Bila 1idlk. gtrru im lidak munskin rn'nllirlar
dengan p.enuh kcgairahan. klllerir ilcngan gtileh dili semxrlgnt lierja -vang tinggi
menrungkjnkan grn u Llspat mcnctrtakxn sitllllsi b.laiar lrerlgaiir l ang rlleD\ crlangkall l)eng3n
pclgembarnglln Sl)\1. lunr.rken L'bih Lc ruj.a. lncrlriliki kcrrrrr'fuen rllrn kcterlrnpilan
mctigajar llng lebih baik. remiliki pcrlg.tehLrilrr \li1r penga|1nran Iang korn1lleks' leL-ill
tttlnusiali. detr urcmiliki sihlrp kcpcniliilikar) 
-'iLng lebih baik Fu13 P'll!L-n)ba'rgllr guiu hirrus
lerus Jilaksanaken unluk ntcningkatkan l,crlrlrlrlprrn d:r leterampilannril sehin-llil d,tlar
u)alxlsanakan tugas secara lcbih plotesic,nal.
Kepedulian (;uru Terhadap lnovasi
Heirtcgger (clalaur Leiilinger l98l) l11en!:lltrlkiLn baln\d kepeduliiln merupaIan sLrrnber
clari kchcn,:lak . i\lcnurut lleidigger. kehcnilak itulah lalg nrendorong kekuatan hidlrp dan
kepeduliun adxlah sumbemya. Padllli nrcrupakan ltnonena clasar daai cksistatrsi manusia
tcnnasuk dirin\'a sendiri. dcngan kata lain jika kita tidak ireduli, maka kila akan kchilangan
Lcpribarlirn kita. kenauan kita dan dili kita. Kata peiluli juga bcrhubutgiii deugaD pribadi,
cnlosi den k.butuhan (Ironlo dalam Phillips. l0ll7J. Tronlo (1993) mendclilisikan pcdLrli
sebagai pencapaian terhadap scsLralu di luar dari dirinl,a sendirl. Pedrili jLrga scling
dihubungkan dengan kehangatan. posrii, penuh rrakna, dan hubungan (Phillips. 2007). OLch
karcna jtu kepedulian r[en)angkut lr]gas. pcr|1n. dan hubungan
(ltltos ir'rvnrr.google.com.rcpositu)tt.ltslt.uL:.itllbit.\t|edtlt, 1211j67391-.-i,l,,Chopterth)A1l).
T{Lrar1 kepedulian mcnurut [.eiiil]Eer (1931) adalah untuk menudahkan pencaFaian
seA actlnlizdtion satu san]a lain. I\,fcncapai potensial secara maksimal meLLrpakan tujuan \?ng
paling penting dalam kehidupan. Bebcrapa dianlara kita lenrs berusaha mctcapii pr est.tsi \ ing
ingin dicapai. Prestasi tidak hanla bcrarti kita dapat memproduksi scbuah buku lerbaik,
menjadi l'residen dari sebuah pelusahaan. kefiala staf dtu1 lain sebaeainya. Plestirsi bclxlti
lnengem-baigkan kemampuan, kemampuaD untuk mcngetahui dan rnengalarni sccara penuh
hunan being, kemantpuan uDtuk bersabar. melakukell kcbaikan, tetharu, kasih, da1l
kcpcrcalaan. dan kemampuan rlntuk melatih kenarlpuan fisik yang tersembun\1. \\.r\\ir\Jn.
imalinasi dan kr'eativitas. Pada intinya. prestasi merupakan kemampuan untuk memenuhi
ambisi, tujuan, dall impian. selingga mendapat kepuasaan tcrhedap hidLLp dan kemajuanl]].a,
dan akhir[ya mer1jadi manusia )ang berporensial pcnuh. Tujuan berikurnla adiriair
1nsmpalbaili pellulian seseorrng, kondisi. pengalantaD. dan ie,r.!, k.nl.L.llan itiiiuli
inelanjulkan hubungcn dengan kepecluliall. dao 111engeksptesikan perasJin 1n(r3enri
hubungan (l-irinireer.l 98 I ) (htlps:r'i\!\\1\.!oo!le.c(]]11.
re?asilaD).t.tsu.ac.itL:bilsttean,'l23.1j6.,89......'1;()holtter)Cl)II).
llcrlricrri llleDgenai inovlsi (remhlha|uanl nrcnlingllken lii1:L llild:L jstilaLh ,rrrijtii,,,
rlan rliscr|gr-l. 11^entir'n adalab pcnclnuaLn sesualu rang bcrer-benltr baru artinla hasil ka.)a
nranuasia. /)ircol'ur_r, adahh pcnemuan scsurltu (berlila Yan! s(-l-icitnar)\'a lelah ada schclunltl) iL).
f)engan denriklan. in(rvasi dapal (liarLikar usal)a lrenetrL)kan h.-trdr rrng brlu dcnuan jalan
nlelaktrkrn lierriatan (usahr) i/rrr/rtrori den ./i!r'r;r'rlr,. Dllenr l<ajrerr iii Rogers i19Sll
nlen!iltakr lrthl\'a ino\a:i ad:tlilh !agltsllrr. lcknrk rcknikalauprakrikntauben(la-\xn!!li-'lldari
drn diterll]ra oleh seseorant aLaLL ke]rrnrFok lrntuk rliarlopsi. Inovasi sebaglli strrlLr gagasan LrarLl
l,ang dire|apkan urtuk mcmpiakrrsiti ileu nr.r.pcrhaiki suetu plrdLlk. proses,]]n.iasa.
Sedangkrn Freedmen (198EJ nrenleL,ut ilo\asi sebagai sLlatu proses pengimplemenresian ide_
irlc banr clenean mengrtbalr konsep krcatil rneniacli suatu kenlalraD Del]gilli.lcI)likixn- inorilsi
adalah penei[rp1e[rentasian ide_idc haru l rng tcpit dan efisieD sehingga nrenghasiikan Pcnilrg-
kalan kelrnlllnqan atau protit-
Adr clclapan ktrnrlisi pcr'1Lr difcrhlltikrn Jing sl1lrsat bermanlaat dalalr imple1lrentasi
ino.:asi penilidikan )ailLri (1) Keti(l0kpursall denglln slatus quo (ri.!.!.7/ildtliDn \titn,\lLtttts
qr.r. Seselrrallg pada sislen sosial a(lll lcir)ginan unttlk benLbah siluasi. bah\\a oril)g,\'ang
tidak puas sering dihubLrngkrn dcl1gar, kcpcmimplnan: (2) Lksisrcrsi Pcngetrhuan rlan
Kcterampilan (.F:xistence of knorletlge anl :killg- l'engguna ino|asi harus rnerniliki
pergclahuan dan kcterempilarl rtlrtuk errahami cara kerja inovnsi iru. P.ngelahLlalt dar1
l:etcrampilan ini schagai ktlllci dasar Llntuk Illcn.loronli ilnplelnerltesi ino\asi; (l) Kelersediaell
sunrber daya lA,dibilir\' of rt:olttc.s). Srunbcr dava meruPakall hnl ,Yanll diperlukaD udtuk
melaksanakan ilnplelnentesi seperli lal./ ri'or.- toli l14r"e. nledia audio visLral. bahan ajar rlan
uaig,'biaya; (4) Kerclscdiaan \!akru L1r'.rrlilir.l rf 1in4. maksudrya implenrcntators
rnerrcrlukan \\aktu nntlrk r\en)Pcroleh keleranpllan dan pengetahuan. rencana penggunaall:
pen)csualarl, pe.liDtcgrasian den retleksi terhadair apa )ang tehh dikeriakirn; (5),'\dd11)a
insentif irtaLr panghargaan (,(err'.r'l o," i4t. .ntires 4:ist). Hal ini ncmpakarr korldisi pelengkap.
Iirsentifadalah stinulus unuLk rnenggelakkan orang agill nernll.roleh scsuattl sepe i imbalan.
Penghargaan diberikr11l sebagai presLasi )ang telah dilokrLkan dc gan memuaskan !ang bersilal
kesatlran peigl]argaan; (6) Kcikutsertaan (.1'Ltrlicipdtio ') ylitu kondisi \ang krtal olcnllacu
pada penganlbil^n kepLLtusan bersama. komuDik:rsi anlrr se tla bagian dalam proses
inrplernentasi; (7) Komilmen (.Coninliotlun), ]ailtr mengacLt lnda tindakan dan brLkti n)ata
,yang mendukurg ur1luk pelaksanaan in\rlctnclltasi iDo!asi: (8) Kcpcnlirnpinal (Ltader.\h1P)
)ang dimaksu(], dua fcran kalctrlimlinrll lttilll1a aJilah: (a) eksektnip puncak organislii dan
(b) kcgiatan hepenitrrlinrn )ang djltubungkoll der)grl llklilitas hitrixn )'rng men\arlgkut inolasi
]ans seddlls dilcrapkan (A1ntono. 2008).
Scp.rti tellh liiureltan.li atis bxh\a keLrerhasilalll dillrrll p.nlbilililruxll s.kohll sangri
ditentukar oleh gum. karcrll qLrnl adilLal) pjlnfinal) fclnhclrlllrilrl. lidek hrnla sekedlr
lasiiilrlor. sekilligus nlcrLrl:,ilkalr fusrt ini!iarif [enlbehjaran. Krrcrtt itLl guru hi]rlls seliillliilsil
meueeln-b,Lirllian cli|i sccara nlxlldii din lillllk t.IgJniLrllg prila illisitil keprla sekolah dell
srqren iror'. L)it\'l krcrLi\ iLar-i diri lrro-,lsi .rc I ta rtlanlilh rclrll .ll lrilili ,r1_;ll satiilp orang. NilmLIl
a*tu!..1.n:ir.i ?.r1/l4a Se, tata* ".a,!.ta <ai.!J i.tsr./, :e 2
lurlbuh dar berkembrngn!a pa.lu setiap orant jDi alkan berbc.la t.l,]allhLlt! Jrr.i krrcl)rltillall
nrasil]g-masjng uDmk |ncnqenbangka|rt\ a, Pa gembaigrn atall tlLnlbultntiL dcngtli subLlf
krearivitas,:lan inovasi pada sctiap orang atau scltubungan denean pckcrllltn gLru ailaluh
dengan adrnva latihan )ang berkesinambllnaan. Ioovasi pcl'nbelajarln merupakan sesuanr t.illtg
perrting clan mcsti dilakukan oleh guru- Dengan adanla inovasi pcmbeldaran nl4kii kitit scl,.agai
grrru scbaiknltr dipar Lrelajar menciptakan slrasana bclalar yans llien\enaugkan,
mel1ggairahkrn. dinamis. pcnuh sclDaneat. dan penuh tantargan_ Suasane pembeliljaran sepeni
itu dapat rnernpermudah peserta diilik dalani mempcroleh ilrrru dan quru jLrga dapirt
cnarlaurkan njlai nilai luhur lalg itakiki pada peserta didik untLlk ntcnuju let,lrp-r n).1 lu.lLrilu
penlbelaja.an. Contoh inovasi pqtrhc,l,Qiar'an lang sedcrhana vailu melrrbuka drn nlcnulLlp
pelajaran dengan nlanlian, membuat nlatcri !clajardn mcnjadi s),air lagu LLrltLrk menrpcniudah
menghafal dirn rnengingat yang didukung deDgan media. juga dapat memanl'aatkan benda_
benda lang ada di linskunean sekitar dalam melakukan ilovasi pembelajaran.
Nleourut Baladal (2003). bahBa illo\'asi daiam pembelajaran pade hakikirtn,va
merupakan sestatu vang baru, bisa bcrup.l ide, program, layaDdn, nretode, leknologi da1] proses
pembelajar-an. Inovasi pembelajararl merupakan sesuatu yans penting dan harus dimiliki atau
dilakukan oleh gum. Ha1 iri disebabkan karcna pembelajaran akan lebih hidup dcn bcnnakna.
Kemauan gluru untul( meicoba nrenemukan. nenggali dan mencari berbagai tcr-obosan,
pendekatan. metode dai strategi pembclajaron meaupakan salah satu pcnunjang akan
muDculnya berbagai inovasi-inovasi banr. Tanpa didukung kernauan dari guru urtuk selalu
be novasi dalan pembelajarann)a. maka pcmbehjaran akal menjenuhkan bagi sis$,a. Di
samping itu, guflr tidak dapot mengembangkan potensi yang dimlljliin)'a secsra optimal_
N4engingat sangat pentingnya inovasi, maka inovasi menjadi ses atu yang harus dicoba untuk
dilakukan oleh setiap guru. Oleh karena itu, seorang euru harus selalu melakukan inovasi dalam
pembelaiaran.
Kepedrliin Guru Seni (Sendrrtrsik) Ierhidap Inoyasi Pcnrbclajaral Scni Ili Sckolah
Scb!gai baugsa rang bcsar. kita hl1lrrs malllpu meniaqa identitas bangsa melalui seni
ilan buulalr. ,\|il lagi Llitcllgalt arLrs llolralisasi sekaranq ini. perdnen scii dln buriata brngsa
lerrsa hcrnrrklra LrntLrli ntenrliurbal!i l-.rrJara rsine \ang masltk nlelalui tcknoloqi int'otrnasi
lal1g lidxk tcrbatas lncLlllln dlsuk mL:lalui sarlna lainnvl. L)cnsa[ letap nrel1ii]ga sent dlln
blrda\r bengsll. barirli kilx.irlga ncmclihara karlktcr brngsa. l"lclillrli seni dall truLla."t \.ang
hcrdaslrkun i)arrcasila. kita l-.crharap hrrkat dan lncrLabet bangsa lndc,nesia akan te ngkrt di
mara chrnir. \lelrlui scri. kita tid3l( hiu\0 nrcjtsgrli porcnsi l,ang kira miliki, n.laitk.n jUgil
< .--. tu2t2--r/a,.n-'- .t8 tu,)aa, .'1a:S1Vl ..2 \n,
bi-sa kita ]edikin qar'ina rnctrpc15allrl an d3n nrelnperkol'oh lr.r'sxllrall ililll l'._slllLlin hrn!:sa
(l\lohamr]rad Nuh. drlrl]t .\sah 
'\slrli l\lcnlbangt[r Kiraktcr & I]uclali B.Lrr.rsa. l.disi 6ifh II-
Iuni 2011).
PencatumaD s.ni dalanl progrnrn progrrm penlliclikan Jxp.Lr dililnqsikaur untuk
mcnlbantu pendidikarl. khusus.!]]l Llalam usahultllu1)h]k nlcnulll bul*cl n bartgk:rn pese|ta ilidik
agxl ncnjaLli ulr l..lalam al1i cerdals oaiar scrla rasa. sader ]asa kcPribxdixn s'lJa msl sosiel
dan cintc buda,va ba gsa sendiri rnaLrpul bangsil lain (SocharJio. 20i15). Nlclalui pcndirlikan
se bcrbagai kcmaulpliall.lasar liertusic sepcrti llsik, pcrseptual. pikir- en)osional- krearivitas_
sosial, clan estetika dapa! dikcmLranskan. l'ertdidikarl seni jtrga IlcngcmL'llngklli inllliiltatsi
Llntuk lncrncroleh bcrbagai kenurrgkinan tagasun dala]n pemec haD lrirsalah scltil InencnlLlkan
pengerehuan .lan tcknologi bar[ secara aktif dan rnenlenaugkan. BiLa berbLrgai kenunpuatr
dasar tcrsebut dapat berkembang secara oplimal akrn nlcnghasilkxrl tilrgkat le.er'dasal
e osional. intelckllal. kreatil dan n1,i]lai.
i\{ata pelijaran seri buda}a melupakan aklivitas belaiar -trng lnerarnpilkan kan a seni
cstetis. artisrik, daD klcatifylng berakar pacla nornra, nilai, perilaku. darr produk seri budala
bangsa. Mara pelajaran ini bcfiujuan Dlclrgembangkan kclnampuan pescrr' di(1ik ufituk
mernahami senj daiam kontcks i1lnLl pcngetahuall, tekoololli. .1an seni scrta berperarl LlillaDl
perkeinbalgim scjarah peradaban da1l licbuda] aan. baik dalanl lingkat lokal, Ilssiolal. regiollal.
meupun global- l)embelajaran seni di tingkat pcndidikan dasar dan menengah bcftujui.
mengelDbangkan kesadaran seni dirn kcindaharl dalam erti rnDurrl. hlik dalam dornain konsepsi'
apresiasi. kreasi. pcnyaiian. mnufun lujnan hljuan psikologis eclukatif urltrrk PengeI1lbargan
kepribadian peserta didik secara positii-. Pendekatan pembelaja.an seni dapar dilakukan rnclaLui
pendekatan terpildu )ailu pendekatan yanS dapa! memberikan pe aha all setara holistik
kepada siswa tentang suatu konscp alau prinsip. f)alam pcnlbelajarai scni dikenbangkan
kelnampuan yang tcrpadu antara konsepiual, operasiollel. dan siDtelik llnrar bi(lang s'l1i dal
linras bidirns. seni. Goldberg (997: 17-20) tlrcmbelil:aair aher:iiiltif bcla-ilu icrt:ur3 ser,i rnclaLui
pendekatan terpedu, (1.1 bclajar dengan seli ilrutning ttlt the iu -l) iiLlahh pengciihuan LeDlang
sLrillu.srrje.rr r/1rlI.,'yang dipclajari (Lari rlala pehjaran lain clcngan L'rntLratr sualri k,tr-r'a scnil
(2) bclajr r mehlr i .eni \.learnrti< tra ughl lld d rs) ) ailu rrreng-qali suatlr I i/ii../ i,r/r,./ m cleiui
barkar\a salri Jtr,gart incttgungkapkan sLrxlLr koli:ap diri nlrLlL lilijer!r1 !aia \irr.1 scJitllg
rlipelaj.rrir (3) bel.jar tcnltDg scni (L'r:rrrirrg riillr l7rar) laitLl ttrcnrahrmi ilau rrrcnglckprtsilian
se a rrcnciptakarl berbagci korrscf serli ke dllrtt kar'1'a salli. dilrxnll sis\\il mrlrni L'elrjel'stni
nclrloi l)roses penglre\3lan, pcnciptran i]xn I'Lt:riir iL.L..
SL"rrat Aa:iotat ?*/,/,1.1 5.1 aaia., ..,,.!., 7r....t: .1?2a9111 t. 2
BerJr-(irkan ui-aian dl irLr-(. Llipcrlukan adan\r pen\a.larlrn rilrr iep.edLlliln 1-.11n t,'r,,
seni hu.lxla) llg nraunpu dan sil]r bery.ran secara frot'esionel ilrlum linekungan sekolah dan
nlis\arakat unrLLk penciirtitan situusi sadar bLrda\'4. membenllrk Ies.rra.lidlk rnerriliki sikilp
dan perilaku kreatit', ctis dan csteris. \ang pada gilirannya nijnti akau nieiiilrilka1] kepemilikaI
kctahcnan budnya )ang tanggLlh sena dapat mel\!judkan cita cite penrliclikan ludoDesia laitu
nlas,varaknt )xng denrokratis. celdas secara intelektLral, enrosional, etika d.rn cslctika. lintlrk itu
diperlukan usilho-Lrsdla kleatif illovatif dalam mcngembangkan strate-si itau model-rrodel
pelrrbelaiaran seni buday a scsuai dengan karakteristik vang dinriliki wila]ah buda!.l Indoncsia
)ang saDgal berdgal[ deigari te!3p rne pcrhatikan silat-silir! sebagai berikLrt.
l. l'enahanan- men)adari bah\!a kese ian yang di*,aliskan kepada kita menrpun_vi1i niLai
budr)'a )ang dnggi. ia perlu diperliham sebagri sumber ilham. inspirasi den kreasi
urtrLk adanya konlinuitas ji\\'a se a identitas kesenian lndonesia.
2. Penggalian. mcnpelalari bah\ra hanyak jenis kesenian lDdonesia mempun]ai nilai-
nilai tirggi masih terperdrm. rnaka perlu digali untuli bahan pcnrbinaan dan dipakai
landasan berpljak urrtlLk kreasi-kreasi baru- Pembinaan. karcna keseDian itu
berkembang deDgan pesat tetap berlandaskan nilai-nilai tradisional, maka perlu
l1iellgadakan pembinaan )'an g intensit'.
3. Pengembangan, 
-vans mana suatu pembinaan tanpa diikuti deDgan pengembangan.
tidek eda manfaatnva karcna kcscnian yang lepas da asyarakat pendLrkungn_va akan
tetap statis. Oleh sebab itulah ,:liken bangkan dan disebarluaskat kepada maslarakat,
schingge kcscnian itu akan bemkar di mas)arakat (Pindha, 1990).
Pembelajaran inovalif adalah penibelajaran yang lebih betst[at shdent centered.
Arlin!4, pembelajxran ydng lebih membelikan peiuarg kepada sislva untuk mengkonstruksi
pengetahuan secara mandiri (self dnecrcL, dan dimediasi olch tcrran scbaya (peer meLliated
instructian)- Penrbelajaran inovatif menclastrkan cJiri pada paradigma konstNktivistik yilitu
mcmbantu slswa untuk mengintcrnalisasi. mcI1rbentuk kembaii. atau mcntranstbinasi
infomrasi baru. Peinbelajar-an iro!atii adalah pembeli!aran vans dlrancang oleh guru. )i1ng
silatnra baru. tidak scpcni biasrrnla dilakukarl. dan berlLrjuan unluk memthsilitasi sis\\,e dalarl
mcmbarrgulr pcngetahuat sendiri dalam rarlgka proseses pcrubah;rn pcrilirku ke arah lang lebih
baik scsual 11.11lnl potcnsi dan llclbcdaor yilrg Llirliliki sisrva.
Snlah srlLr contolt penbelajiriin lnol atif dalam nrata pcla]aran sclii bualar)'a (klr11:iLrsn) e
t.ri) ]aug .lilr\varkarl dalrrn lulisar i i .!.L.iili hilsil penelitian bcrupa sklipsi oleh r\de Calrtalli
(:0161 .l.rgen iudul 'PcngaILrh l\lo.1cl Pc|rbcliilli Kool-.eratif I'ipc NllT tcrhadap
Peningkinrn I)rerllsi IleliLjxr I'rilktik Trri Sekrr .la!r! (1i S\lP N.ge.i 1 Sclrt Kxrenqts.trl"
'lali Stlrr.licit a.lrllh tari Ileli kreasi \lnq Lli.iplikarr iil.h \.l .N S!rtstlri \\ridja]3
li!,rdcnr. keLikx 1'alasan Wasrrlt I)remr n).rnir)til bclilLr \l.lLlk lrenalrpilkan schLlah tari
lrcnlamL)LLllul Llrltuk penlbukaan pillllcl']]ln \\ilstla Blli ili .l:rlirrLl lilrrg dibuka oleh Thtr Tirrr
Soehartll Fxda lrhLul 1991''[edao sehlrlel datar]g iltau I-'e11)arnL'ulan ini clinamakrrn 'Sckrr
.lagnt" ]i1n! beralti ''llunga Duliia" Jarr ditarikan olch sekeLorllfok penltri *'itnita. Pcncipraan
tar'i S.kar Jugrt ini telinspirasi oleh tarian I{eiang di Kerltngaselll Jang kemtldilLIl
dikembrngkan Jaltm scbulh klrrrlposisi lilti Sekar Jagal.
Pclaksanran model Fembelaiar.n kooperllil Lipe NII I lrda pcnlbclaiar3n pral'lik tdri
Sekirr Jilqat di SX'IP Ncgcri 1 Selet KaranEascm
PhRTF\{lr \N I
l. l'engeDxlen tari Sekar Jagat daD f]clrheluk keloDrpok hclajar dengrn mcsinl rl:srn':
onggola kclompok 5 orang. nasing ncsing sis\la akan diberiklrn rlolnor oleh !:Lrru
sehinggil sctiaf sis\\a menliliki n(rmor Yang berbeda, scrta rnenenlLrkan b|1gialltari Sekal
Jiget ]ang akin dipelajari.
2. Guru mcmprdktikkan bagian prr?ro, tari Sekar laget, selenjlLmla guru membelikarl
p.rtan-!illn kepada sisl\a mcngcnai geiak-gcrak Yanil terd?rpat dxlarn bauian pepesorr tari
Sekar Jagal.
3. Sisi'a nulai mempclaiari gerak gelxk bagiar\ Trcr.Jolr dergan kclompok mlsjng-
llrasing. agar bjsa rnempraktikkan ke deparl kclas.
.1. Sek-lah selcsai Inelnpelajari Pap.\on tati Sekar.lagat, sclaniutn)a gulu fienunjrk alaLl
lrern.11rg:il seur.rng :]st\ a 1]rl rr rtornor) rlnr.Lrk mempraktikkall bagian P.'pr.\o, lad Sekar
Jesat.
-5. Cum nl.ngizrnko sis\.' -\.rtrrt bctnomor sanla Lutuk mcmpelaiad kembeli bagian
p€?e.!o,r tad sekariagat dcl1 guru nlembimbingn.Y.t-
1. Sisrla nrmbenluk kelorupok l.elalar clctlgan masil]g-masing anggotr kelonpok 5 orang-
rnasing-rlilsing sis\!a akan dibe|jkarl nomor olch guru seltirgga setiap sis\a rrr.nriiilii
rxnllor ) in:l herirc(li1, jerlrl IrldllrrlllLiirlll bligiai lari Sakilr .JagrL i ilng rll.illi Jil].1i jJl i.
2- (iLrrLr ntcrnprakleklrI baeirn 7rr'rrg,11L:119 Lxri Seki11 .Iigat. sclrnjuln!l1 gulu,Ir:nrheriken
fclLirn\aan keprrll sis\\'a lltenl]ellei !crak_gerak tatg tcrLla|at Jlllilln begian 7.'cr;garlrirg
trrl Sckar Jrqel.)
-l Siswa mLrlai nlernpela]ari !eraLk gc k tretian l:,rrlarlt',g ,:lenglLn kelolllfok lrasinq_
masing, agar bisa mernp].aktikkan ke d.pan kelas.
4. Setclahselesai menlpelaiari /)ertd,/crg lari Sekatr Jaga1. selanjutnya guru menr.rnluk ltau
menranqgil seorang siswa (satu nomor) rutuk memplaktikkan bagian Pclrgdlcrg tari
Sekar Jagat.
5. Gurtr mcngizinkan sjs*a )ang bernorror sama untuk ncnlpelajad kembali bagian
pe n gd d e ng tari sekar ja.qat dan guru ltlembimbinsn)a.
L Sis\\'a nrcmben!uk kelornpok belajar'dengan masing-nlasing anggota kelompok 5 orlng.
masing-masing sis\\,a akan diberikan nornor oleh guru sehingga setjap:risrva meniliki
no or 
-vaug berbeda. serta mcnentukan bagiantari Sekar Jagat yllng akan dipclajarl.
2. Guru mempraklekkan bagian pelr,,<r.cI tari Sekar Jcgat. selariutnya guru member_ikan
pertan)aan kepada sis$,a mcngenai gerak gcrak ]ang tcrdapal dalam blglrn 7'.2q..'.7
lari Sckar Jagal.
i. Sisrra nrulai mcmpelajari gerak-gerak bagtd]n penl4ecel dcngan kelompok masilg-
nlasing. agar bisa mempraktikkan ke depan kelas.
,1. Selelah sclesai mempelaj ari pergecel tari Sekar lagar. sela[juln)a gwu menunjuk atau
memaDqgil seorang sisrva (satu nomot) untuk mempraktikkan bagian?eflgerel tari Sekar
Jagat
5. Guru ncngizinlan sisDa 
-vang benonot sama untuk mempelaja kemhali bagian
pc,,qccc, tar-i sekariagat dan guru membimbit]gll]a.
IIIP EI{
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1. Sis\\'a mernbentuk kelompok belajar dengan masiDg-Inasiig anggota kelompok 5 orang.
niL:irl-nresing sisirl irkan dibeliLal rtr-riuirt olch gulu schinggo selirp sislva nrelrri1iki
nomor,vang bcrbcda. serti nenentukun btgilutati Sekiir Jagat )ang akan clipelejar'i.
2. (iuru menpraktikkan bagian pLkllol l:.11i Sekar Jagal, selanjlttnJ'a gr.rru rremberlkarl
pertanvaan kepada sis\r'a rDclgcnai gerak-gerak ya[g terdapat dalanr bagian 7-,etaarl rari
:icliar.lxgir!.
i. Sis\.,a lruhi menrpelajlrigcr-ak geluk bagirn pctrrrrd denr:au kclonryrk nrasing_u,rsin=.
lrSrr bisa mernpr'cktikkal kc depan kelas
<"- M 7Mt D.-1d.'.. gk.aara^ tu.a. < d, @ 4D2ctha * 2 "tt,ffi
H
l
,1. Selelah selesai nrcmpelalrlri tck.tol l..ti Sekllr Jagl!. scllLlljtllnll gLlru lnallLllliu
9;,;,:ra; *ai ?:,.!:1;l*; St;: ,r:!*', *ti(z 7'.'ti-:: /P25?Zl b 2 ](l
k ala1l
lfr-rnxnggil lcoriug sisNc (satu nomor') trrilLlk mem1)r.tklilkan bagian f'la'r'l lrri Sckar
II!qxt
5. (iur-u nengizilkan sis$a !nnc bemomor sarna untuk melnpclajari kcnlbili begixn
ptkitad ttri sekar jagat dan gum membimbiign-!a.
Hesil penclitian ini menunjukkan prcstasi hasil bclajar tari Sckal Jagat \xng
menggLLr)akan mo.lcl pembelaiararl kooperilliftipe NH I I€bih baik darip.1da sis\\'Lr )an!1 Lrehj'rr
dengan pcmbclalaratl konvensional (c.ratrrch .lall melode meniru) llespon sisur lcrha'lllr
moilel pcmbelilirall NHll ini diterina positif oleh sislva. dengan clasa sislra lcbih llrrrdalt
merlllLrisai maleri. karena adanla kcr]asarna 
-vang baik dalanr nlempraktikkan suaiu llerrkill
tarir sis\\'a dapat berinteraksi aktil{lcngan slsrva Laimla: sisrva dapat membaigun pcngetallualj
daD ]]cngalamann)a dalam aiggola kelomfoknya, sepedi sis\\'!t !ang kurlng pandai mellal'i,
akin Lliba tu oleh sis\ra )ang t.rampil rensri; dall sis1'va meresa scnang dalam belajar' i]li
rrembual sis\ra tennoti!asi dalam belairr.
I)okumen irasil pcnelitian fcnerafin lrodel pembclajaran kooperatif tipe NHTdi S\1P
Ncgcri 1 Selat Karangnscm. sebirgal hcrilrrt'
Sisn r lxtihrn secira maudiri. pelsiapa1] tcs praktik (ul1juk kelia) tari Sekar 'legll
N4LI
Ilvaluasi
Foto l. Gunl nlembacikan nomor kepada masing-masin! sisrra daiatrr kelornpok
(Dokrmenrasi: Ni Luh,,\de Cah)adi. 1016)
FLrtL. f Sis*a berdiskusi fsda ruesing nrasinr kelonrpok da1am p1L1k1;111r;
(Dokumentasii Ni Luh Ade Clahlrni.2016)
I
,
foto i. Siswa Iang bcr'rlornor sarna (feru'rkilai masiDg-masing kelompok)
rrcnrpraktckkan tari Sekal Jagal secara bersama-sarra. (Dokunrentasi: Ni
T.rh Adc ('ah!a.i. 2015)
l:orc'1- Per$akilan sisv.a dari masirg rnaslug kelornpLrk 1l)anarikai t.lri Sckar .lirgai
(Dokur..nlasi: Ni Luh Adc (lah)ani, :{i1a))
KI'SI}IPt]I,A\
KepeilLriiar lerhrdrp jnovrsr di sckolah nlcrncgaDg felulin penling )uilu di samping
drplLt urcrladi sLlrnbcr ino\.isi- sel(ililh pul nlenerima.larl urenjalltnkan inorasi inorasi unLuk
kenraiuan scliolah. Kcberhasiirn dulum pertrbaharurn sekoloh srngul dilentLrkan oleh grLrLr,
karenr su|u 0daleh pimfi lil p.1rrhcliierun. tidak l]rnlr s.kcd.rr liisilitirtor. sckali.sns
nlentFrlrn FLrslll iri;jetlllclnl-..lairrin. Krrenr ilLr guru harus ,scDentlasa nr.ugclnb.rngken c[irl
:.,,,:'!a1 ilalnr4( a.t/d:rn1 :.,:. iaia.., ".a,!,t4 tu.at! .1r2sta,t, t. 2 )j
sc.ara rnandiri LIen lidxk lcrganrunc J-r:lLla inisixtil kelah sckolah dfir supcrr isot. l,ctnhclajat.aD
inolalil rdalirh penrbcliljaran )ang lcbih hcr!il'.tt \ttdrnt cenlerlLl_ At-tinra. pemhtia]lrau latrg
lebih rncrnbcrikan leluang kepidi sis\1il untuk menrlkonstruksi pengelahuan secara lltandiri
\.tcl/ .ti]'actecl) rlan dimcdiasi oleh leman sebaya (pccr ]etliate.l ihtrlrctian). IJntlrk dapat
merencanakan ploses pembelaiaran secata inovatil vang mampu memberikan pengolarllan
)aDg bclpLLna bagi sisrva perlu mcrencanrkan kcgiatan dall sh-ategi pembelajaran yanr: rcleran
dcngan tuiuan belajar. Stlateei pengembangan pernbelajaran mclipriti ( 1) pcrsjilparl, mcncakup
anaiisis kurikulum, analisis kebrrruhan nrarqtrLn clcsain pembelajar.an; (l) i\letodc )aDg
digulakan secara umnln adilleh k1asika1. kelompok- inclividucll f-t) Lviluasi. ll\.eluasi
diperlLrkan unfuk merlgetahui apakah slrrtegi 
_vang digunakan scsuai atau tidak.
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